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RESUMO 
O presente trabalho refere-se a um estudo analisando os processos de departamento pessoal da SC Eletro, com 
o objetivo de levantar melhorias necessárias para a organização de forma que possa potencializar seus pontos 
positivos e reavaliar particularidades em que se pode obter melhora. A análise foi realizada a partir de visitas 
técnicas e da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de onde obtivemos o ponto de partida para a realização do 
Contrato de trabalho, Regimento Interno, Procedimentos Disciplinares, Manual do colaborador e Processos 
como de Admissão, Obrigações Mensais e Anuais. Vinculando estes com os conteúdos estudados no semestre. 
Com base nos resultados da visita e das pesquisas, elaborou-se uma adequação na área de segurança no 
trabalho com ênfase no uso de EPI´s, Ergonomia, Ambiente; Legislação, apontando os principais deveres 
segundo a CLT, Análise e Descrição de Cargos segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e 
Comunicação Interna, propiciando uma troca de informações mais eficaz entre a empresa e colaborador. 
Buscando manter um equilíbrio entre as ações que asseguram a empresa e os colaboradores, contribuindo assim 
para a melhoria do ambiente de trabalho que terá impactos benéficos até mesmo para os consumidores finais. 
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